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健康な成人男性9名（年齢 : 20.9 ± 0.9 歳，身長 : 
167.7 ± 4.6 cm，体重 : 68.8 ± 6.6 kg，体脂肪率 : 







た．室内プール内の環境は，水温30.2 ± 0.3 ℃，室
































図３　視覚的評価スケール (Visual Analog Scale)
（2）主観的温度感覚








（3） 心拍数（Heart Rate ; HR）
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